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 ال�صفحة الإ لكترونية للمجلة 
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مجلة جامعة الخليل للبحوث
 المجلد (4)، العدد (1)، �ص (1-42)، 9002
بعض المتنبئات الّنفسية بجودة الّصداقة لدى طلبة اّلجامعات الفلسطينية
*نبيل الجندي-كلية التربيه-جامعة الخليل-فلسطين
الملخـــ�ص:
هدفت هذه الّدرا�ضة اإلى ا�ضتق�ضاء بع�ض المتنّبئات بال�ّضداقة لدى طلبة اّلجامعات الفل�ضطينّية في ال�ّضفة 
الغربّية، قد قام الباحث باختيار عّينة ع�ضوائّية قوامها (891) من الّطلبة الم�ضّجلين في خم�ض جامعات في فل�ضطين 
(النجاح، بير زيت، بيت لحم، الخليل، القد�ض المفتوحة) موّزعين في مناطق ال�ّضمال، والو�ضط، واّلجنوب، وقد 
طّبق الباحث مقيا�ض الّتعلق بال�ّضداقة الذي قام بتعريبه متزامنًا مع تعريب كّل من اختبار (رو�ضنبيرج) لتقدير 
الّذات، ومقيا�ض جامعة كاليفورينا لل�ّضعور بالوحدة، واختبارات (الغ�ضب، وحب الا�ضتطلاع)  – من القائمة 
ال�ّضخ�ضية ل�ضبيلبيرجر الحالة وال�ّضمة (IPTS) 
ات�ضمت  مقايي�ض  الّدرا�ضة  بدلالات �ضدق،  وثبات ملائمة  في  البيئة  الفل�ضطينية،  واأ�ضفرت  الّدرا�ضة  عن 
وجود فروق في درجات جودة ال�ّضداقة لدى طلبة اّلجامعات الفل�ضطينية وهي تعزى للّجن�ض ل�ضالح الّذكور، وعن 
فروق ل�ضالح �ضّكان مناطق و�ضط ال�ّضفة الغربّية، وعن فروق وفقًا للحالة الاجتماعية ل�ضالح غير المتزّوجين، 
واأ�ضفرت  الّنتائج  اي�ضًا عن وجود  اأثر  لتفاعل  اّلجن�ض مع مكان  ال�ّضكن  ل�ضالح  الاإ ناث  اللائي  ي�ضكّن في منطقة 
الو�ضط، ومع الحالة الاجتماعّية ل�ضالح الاإ ناث المتزّوجات.
واأ�ضفرت  نتائج  الّدرا�ضة  اأي�ضًا عن  اأّن متغّيرات  ال�ّضعور بالوحدة والغ�ضب وحب الا�ضتطلاع وتقدير 
الّذات تعتبر متنبئات دالة اإح�ضائيًا للّتنبو ؤ بجودة ال�ّضداقة في البيئة اّلجامعّية، و�ضّمت الّدرا�ضة بع�ض الّتو�ضيات 
المنبثقة من نتائجها.
moc.oohay@664baN   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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of (198) students, from five universities, participated in the study. The res
searcher implemented the adapted Arabic versions of Adolescence Friends
ship Attachment Scale (AFAS), Rosenberg SelfsEsteem Scale, UCLAs Lones
liness Scale, and Spielberger’s Anger and Curiosity Scales from StatesTrait 
Personality	Inventory	(STPI).
All the scales were found to have sufficient internal consistency reliability. 
Scales	 validities	 and	 reliabilities	 were	 demonstrated	 by	 several	 methods.	
Chronbach alpha for all the scales ranged from (0.80s 0.88).  The findings of 






The stepwise multiplesregression revealed that the predictors accounted for 




 اهتلاكض�مو  اهتابلطتم  دايدزاو  ةايلحا  رّوطت  عم
 بلغّتلا في هودناض�ي نيذلا ءاقدض� ألال ناض�ن إلاا جاتحي
 ةيعامتجلاا  هتايح  ض�ترعت  يتلا  تابوعّض�لا  ىلع
 هّنإ اف  هعبطب  يعامتجا  ناض�ن إلاا  ناك  المو  ،ةّيلمعلاو
 ض�اّنلا عم لعافّتلا نع لزعبم ض�يعي نأا هرودقبم ض�يل
 ءانبلا تايلمع للاخ ًاينادجوو ًايعامتجا مهتكراض�مو
 .يعمتجلما
 ىلع رّثؤ وت يتلا ةّماهلا ميهافلما نم ةقادّض�لا برتعتو
 ينعون ينب وطض�رأا زّيم دقو ،درفلا ةّيض�خض� نيوكت
 ّبح ىلع موقت يتلا ةّيعّش�لا ةقادّض�لا ،ةقادّض�لا نم
 ةردن  ةردان  يهو  ،ةبيّطلا  نم  عبنتو  ،رخ آلال  يرلخا
 ةعفنلما  ىلع  موقت  يتلا  ةقادّض�لاو  ،ينبيّطلا  ض�اّنلا
 ةدم  مودي  لو ألاا  عوّنلا  ّنأا  وطض�رأا  ىريو  ،ةعتلماو
 عوّنلا  اّمأا  ،دارف ألاا  ىدل  ًاخوض�ر  ثركأا  وهو  ،لوطأا
 وأا  ةعفنلما  لىإا  ةجالحاب  ةطبترم هتيرارمتض�اف  نياّثلا
 نم عوّنلا اذهو ،ىرخأاو ةترف ينب يرغتت يتلا ةعتلما
 ،ءابرغلا ينبو ،نّض�لا رابك ينب ًابلاغ أاض�ني ةقادّض�لا
 ًلايوط ًاتقو ةقادّض�لا  هذه فارطأا  فش�ي لا ةداعو
 نم  عون  ةقادّض�لا  ّنأا  وطض�رأا  ىريو  ،مهض�عب  عم
 لاو ،ةايحلل  ةّيروش� يهو ،)اهيلإا  يدؤوت  وأا(  ةّفعلا
:هتيمهأاو ثحبلا ةمدقم
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ي�ضتطيع اأّي اإن�ضان اأن يعي�ض دون اأ�ضدقاء، حتى لو 
توّفرت لديه كل اإمكانيات الحياة (،la te halleB 
6991).
اأّما  ال�ّضداقة  من  منظور  (�ضي�ضيرو)  فهي  تن�ضاأ 
بين  الّنا�ض  الجّيدين  فح�ضب  وتعتمد  على  الف�ضيلة 
وتقدم مواد ذات فائدة لاأ طرافها لكّنها غير م�شوطة 
بالمنفعة،  وهي  مو�ضوع  لكّل  اأ�ضناف  البهجة، 
وي�ضيف  كّل  من  بيل  وكولمان  (meloC& lleB
9991 ،nam) الى نظرة (�ضي�ضيرو)  اأّن ال�ّضداقة 
علاقة  تنبثق  من  روؤيا  محددة  لل�ّضخ�ضية،  تربط 
بين  الاأ فراد  المت�ضاوين  الذين  يندرجون  في  ثنائيات 
خا�ضة،  وتن�ضاأ  كفعل  اإرادي  �ضخ�ضي  غير  ر�ضمي 
متقيدة ببع�ض ال�ّضياقات كالعمر والّنوع الاجتماعي 
والمعايير الاأ خلاقّية والجغرافيا، الاأ مر الذي يحدد اأن 
تكون ال�ّضداقة اأمرًا اختياريًا. 
ويرى  باهل  (0002 ،lhaP)  اأّن  ال�ّضداقة  التي 
تقوم على الف�ضيلة (eutriV) من �ضاأنها اأن تو�ّضع 
الخبرة المزاجية وتح�ضنها؛ اإذ تمثل مراآة يرى فيها 
الاإ ن�ضان  نف�ضه  من  خلال  الاآ خر،  وبالتالي  فهو  يرى 
نف�ضه ويرى الاآ خر، من خلال �ضفة الاإ يثار والاهتمام 
والّرعاية والحر�ض على مراعاة اهتمامات الاآ خر، في 
حين  ينظر  ماكلنتري  (5891 ،erytnlcaM)  الى 
ال�ّضداقة الحقيقية  التي تقوم بين �ضخ�ضين جيدين، 
تمنحهم  عوائد  جيدة،  غير  اأّن  هذه  العوائد  لي�ضت 
غاية  في  حد  ذاتها،  فال�ّضداقة  تت�ضمن  حوارًا  حول 
الحياة الاأ ف�ضل، وتت�ضمن اأفكارًا م�ضتركة وتخطيطًا 
للم�ضتقبل. 
ويعتبر  باهل  (0002 ،lhaP)  اأّن  التطور  الهائل 
في المجتمعات ال�ضناعية واإخ�ضاعها لقواعد المجتمع 
التجاري  اأّدى  اإلى  وجود  �ضداقات  جديدة  عك�ضت 
مفهوم  الانفتاح،  و�ضاعدت  على  وجود  �ضداقات 
جديدة بين  الاأ فراد، فقد تحّرر  الاأ فراد من كثير من 
المهام  الاجتماعية  والواجبات  المرتبطة  بالاأ �شة 
والعائلة، مما  اأّدى  اإلى تغّير مفهوم  ال�ّضداقة نف�ضها 
ومفهوم ال�ّضديق المقّرب.
ويفّرق  اندر�ضون  (1002 ،nosrednA)  بين 
ال�ّضداقة  الحديثة  وال�ّضداقة  في  ال�ّضابق  اإذ  خرجت 
ال�ّضداقة الجديدة عن نطاق الموؤ�ض�ضات الاجتماعية، 
وفقدت  بهجتها  في  اقت�ضاديات  ال�ّضوق،  وي�ضيف 
باأنها اأ�ضبحت اأكثر تحديدًا واأقل انت�ضارًا.
ويرى لاري (0002 ،eraL)  اأّن  الّرفقة عن طريق 
تقوية روابط الاأ �شة وال�ّضداقة هي العامل الم�ضاهم 
في ابتهاج الان�ضاًن، ما دامت الّثروات المالّية لم تكن 
كفيلة بتحقيق البهجة اأو الاأ مان للاإ ن�ضان.
وفي  الفكر  الاإ �ضلامي  يرى  اأبو  حيان  التوحيدي 
(2791)  اأّن ال�ّضداقة قد ت�ضمو على �ضلة القربى، 
واأّن  من  حق  ال�ّضديق  على  �ضديقه  دفع  الّظلم  عنه، 
ومبادلته الّثقة، وم�ضاعدته في اأعماله، وحفظه والّدفاع 
عنه  في  غيابه،  والمحافظة  على  اأ�شاره،  ومعاتبته  في 
اأخطائه، ويمّيز بين نوعين من ال�ّضداقات: ال�ّضداقة 
الّطيبة  التي  تقوم  على  الّت�ضابه  في  الخلق  الّطيب، 
و�ضداقة  ال�ّضوء  التي تقوم على  المنفعة و�شعان ما 
تنقطع. 
وو�ضع الغزالي (8891) �شوطًا لا بّد من توافرها 
في ال�ّضديق اأهّمها: العقل وال�ّضلاح، والكرم وح�ضن 
الخلق،  واأّن  من  حق  ال�ّضديق  على  �ضديقه  كتمان 
�ّشه،  و�ضتر  عيوبه،  وحفظه  في  غيابه،  والعفو  عن 
زّلته، واإظهار الموّدة له، ومناداته بما يحب اأن ينادى 
به.
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تبنع  اأهمّية  هذه  الّدرا�ضة  في  اأّنها  تتناول  مو�ضوعًا 
ندرت فيه الّدرا�ضة في المجتمع العربي فلم تجر –على 
حد علم الباحثm درا�ضة تعنى بهذا المو�ضوع في البيئة 
الفل�ضطينّية،  لي�ض  لاأ ّن  المو�ضوع  لا  يحظى  باأهمية 
بالغة فح�ضب، بل لاأ ّن درا�ضته في المجتمعات المحافظة 
ت�ضبب  اإ�ضكالّية  اجتماعّية،  فالمقايي�ض  التي  تك�ضف 
عن  ال�ّضداقة  غالبًا  ما  تتبنى  وجهة  الّنظر  الغربّية 
للمفهوم وهذا يتناق�ض مع المنظومة القيمية العربّية، 
فبالتالي  هناك  نق�ض  في  اأدوات  القيا�ض  التي  تك�ضف 
عن  ال�ّضداقة  بمفهومها  العربّي،  وحتى  لو  توّفرت 
اأدوات  القيا�ض  فا إّن  هناك  م�ضكلة  في  تطبيقها  على 
البيئات  المحافظة  التي  لا  يتقبل  اأفرادها  الا�ضتجابة 
على  بنودها،  كذلك  هناك  رف�ض  مجتمعي  ملمو�ض 
لفكرة  ال�ّضداقة بين جن�ضين مختلفين،  ويعتبره  نفر 
غير قليل خروجًا عن ماألوف العادات والّتقاليد، وهذا 
لا يعني  اأّن هذا الّنوع من ال�ّضداقة غير منت�ش بين 
الاأ فراد في المجتمع الفل�ضطيني من كلا اّلجن�ضين.
وعليه  فا إّن  هذه  الّدرا�ضة  تكت�ضب  اأهمّية  في  كونها 
تك�ضف عن درجات ال�ّضداقة �ضواء كانت بين  اأفراد 
اّلجن�ض  الواحد  اأو  من  كلا  اّلجن�ضين  بما  يتناغم  مع 
احتمالية ا�ضتجابة الاأ فراد عليه دون ال�ّضعور بالعرّي 
الاجتماعّي  (ssendekan laicos)  اأو  ك�ضف 
الّذات (erusolcsid fles).
باختلاف بع�ض المتغّيرات ال�ّضخ�ضّية والديموجرافية 
كاّلجن�ض، ومكان ال�ّضكن، والحالة الاجتماعّية، واأثر 
الّتفاعل بين هذه المتغّيرات على جودة ال�ّضداقة لدى 
الّطلبة اّلجامعيين الفل�ضطينيين. 
ج)  ا�ضتق�ضاء  درجة  الّتنبو ؤ  التي يمكن  اأن  تتنباأ  بها 
بع�ض المتغّيرات بجودة ال�ّضداقة في البيئة اّلجامعية 
الفل�ضطينية، وهذه المتنبئات هي (ال�ّضعور بالوحدة، 
والغ�ضب،  والقلق،  وحّب  الا�ضتطلاع،  وتقدير 
الّذات).
اأهمّية الّدرا�سة:
هذه الّدرا�ضة ذات ثلاثة اأهداف رئي�ضة، فهي تهدف 
اإلى: 
اأ)  ا�ضتق�ضاء  درجات  جودة  ال�ّضداقة  ونزعة 
الّطلبة  اّلجامعيين  في  ال�ّضّفة  الغربية  للمحافظة  على 
ال�ّضديق/ة. 
ب) الّتعّرف على الفروق في درجات جودة ال�ّضداقة 
اأهداف الّدرا�سة: 
ورد  في  ل�ضان  العرب  اأّن  ال�ّضداقة  لغًة  من  ال�ّضدق، 
نقي�ض  الكذب،  وهي  �ضدق  الّن�ضيحة  والاإخاء  (ابن 
منظور، 0891). واأورد اأبو �شيع (3991) تعريف 
(انجل�ض) لل�ّضداقة على «اأّنها علاقة بين �ضخ�ضين اأو 
اأكثر  تت�ضم  باّلجاذبية  المتبادلة  المتزامنة  مع  م�ضاعر 
وجدانية تخلو ب�ضكل عام من الّنظرة اّلجن�ضية»
ويعرفها هيز (8891 ،syaH)  اأّنها اعتماد  اإرادي 
بين �ضخ�ضين على مدى الاأ يام غايته تحقيق الاأ هداف 
الاجتماعية العاطفّية لاأ طرافها، وربما ت�ضّم درجات 
واأنواعًا  من  الرفقة،  المودة،  الّتعاطف،  والموؤازرة 
المتبادلة.
ويعّرفها كّل من دونل�ضون وجولاهورن (mlenoD
7791 ،nrohalluG & nos) اأّنها علاقة موّدة 
واهتمام  �ضخ�ضّية  تنطوي  على  اللطف  المتبادل، 
والم�ضاعر  الّدافئة،  والّرغبة  المتبادلة  للحفاظ  عليها، 
باأمانة،  واإخلا�ض،  وثقة،  وموّدة،  وانفتاح  على 
الّنف�ض، وال�ّشعية، والا�ضتمرارية.
اأّما  في  هذه  الّدرا�ضة  فيعّرفها  الباحث  اأّنها  علاقة 
اإيجابية  بين  طرفين  (اأو  اأكثر)  اأ�ضا�ضها  الاحترام 
المتبادل  وحب  الخير  لاأ طرافها،  تتلازم  بالم�ضاعر 
ال�ّضادقة،  وعدم  الّتواني  لتحقيق  ما  يطمح  اإليه 
م�سطلحات الّدرا�سة:
ال�ّسداقة pihsdneirF: 
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اأطرافها  بعيدًا  عن  المنفعة  الّذاتية  والاآ نية،  وهي 
حاجة ذات منبع اإن�ضاني داخلي ين�ضدها الفرد لغايات 
الو�ضول  للاّتزان  الّداخلي  عبر  طموحه  لتحقيق 
ذاته. 
وتعّرف  ال�ّضداقة  اإجرائيًا في هذه  الّدرا�ضة  بالّدرجة 
التي  يح�ضل  عليها  المفحو�ض  على  مقيا�ض  ال�ّضداقة 
الم�ضتخدم فيها.
يعّرفها  كّل  من  وودورد  وميدورا  اأّنها  ا�ضتجابة 
نف�ضّية غير مرغوبة تنجم عن غياب العلاقة الايجابية 
الكافية مع الاأ �ضخا�ض اأو الاأ ماكن اأو الاأ �ضياء (meM
ا
6891 ،drawdooW & arod). ويرى بيبلاو 
وبيرلمان اأّنها حالة نف�ضّية تنبع من و�ضعية الّتناق�ض 
بين  رغبة  الفرد  وعلاقته  الواقعية  (ualpeP 
2891 ،namlreP&).   ويعّرفها  (روك)  اأّنها 
حالة  من  الكدر  العاطفي  تن�ضاأ  عندما  ي�ضعر  الفرد 
بالّنفور  و�ضوء  الفهم  والّرف�ض  من  قبل  الاآ خرين 
ونق�ض  الم�ضاركة  الاجتماعية  في  الاأ ن�ضطة  المرغوبة 
التي  تزّود  الفرد  بالّتكامل  الاجتماعي  والحميمية 
الاجتماعية (1991 ،kooR)
ويعّرف  ال�ضعور  بالوحدة  اإجرائيًا  في  هذه  الّدرا�ضة 
انه الّدرجة التي يح�ضل عليها المفحو�ض على مقيا�ض 
ال�ّضعور بالوحدة الم�ضتخدم فيها.
ال�ّسعور بالوحدة ssenilenol fo gnileeF:
يعرفه فاين واول�ضون «انفعالات قوية �ضلبية تحدث 
نتيجة لاإحباط (واقعي اأو ت�ضوري) ونتيجة لتهديد 
اأو  لظلم  واقع  على  الفرد،  وغايته  اإنهاء  المثيرات 
ال�ّضلبّية  الموؤثرة  على  الفرد،  وله  اأبعاد  ف�ضيولوجية 
و�ضلوكية وانفعالية واإدراكية (،noslO & eniF 
7991)
ويعرفه  القامو�ض  الّطبي  اأّنه  حالة  انفعالية  تتراوح 
الغ�سب regnA:
حّب الا�ستطلاع ytisoiruC:
عرف  رو�ضنبيرج  تقدير  الذات  اأنها  تقديرات  الفرد 
لنف�ضه  من  حيث  درجة  اأهميته  ودرجة  ر�ضاه  عن 
نف�ضه وتقبلها (5691 ،grebnesoR). 
ويعرفها  كوبر  �ضميث   انها  الدرجة  التي 
ي�ضعر  بها  الفرد  باأّنه  مهم  وناجح  ويحظى 
بالّتقدير(7691 ،htimsrepooC).
ويعّرف  تقدير  الّذات  اإجرائيًا  في  هذه  الّدرا�ضة  انها 
الّدرجة  التي  يح�ضل  عليها  المفحو�ض  على  مقيا�ض 
(رو�ضنبيرج) لتقدير الّذات المعّرب المطّبق على عّينة 
الّدرا�ضة.
تقدير الّذات meetse fleS:
يعرفها  (كا�ضدان)  على  اأنها  «  نظام  من  الدوافع 
والعواطف  موجه  نحو  اإعادة  الاإ دراك  وملاحقة 
وتنظيم  المعلومات  والخبرات»  (،nadhsaK 
4002).
ويعرفها (4991 ،nietsneweoL) اأّنها الحاجة 
والّتعط�ض والّرغبة في المعرفة، وهي متطلب للمعرفة، 
وت�ضتخدم  لو�ضف  �ضلوك  ظاهر  اأو  بناء  افترا�ضي 
لتف�ضير �ضلوكّيات اأخرى لدى الفرد.
ويعّرف  حب  الا�ضتطلاع  اإجرائيًا  في  هذه  الّدرا�ضة 
بالّدرجة  التي  يح�ضل  عليها  المفحو�ض  على  مقيا�ض 
حب الا�ضتطلاع كما يك�ضف عنه مقيا�ض «�ضبيلبيرجر» 
لحب الا�ضتطلاع المطّبق على عّينة الّدرا�ضة.
بين  الّدرجات  الخفيفة  وال�ّشاوة  وله  اأعرا�ض 
ج�ضمّية  تت�ضمن  زيادة  نب�ضات  القلب  وارتفاع 
�ضغط  الّدم، وزيادة في افرازات هرمون الادرينالين 
ونورادرينالين  (dlroW weN s'retsbeW 
3002 ،yranoitciD lacideM).
ويعّرف الغ�ضب اإجرائيًا في هذه الّدرا�ضة انه الّدرجة 
التي  يح�ضل  عليها  المفحو�ض  على  مقيا�ض  ال�ّضعور 
بالغ�ضب،  كما  يك�ضف  عنه  مقيا�ض  «�ضبيلبيرجر» 
للغ�ضب المطبق على عينة الدرا�ضة.
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اقت�شت  نتائج  هذه  الّدرا�ضة  على  درجة  تمثيل 
العّينة  المختارة  من  طلبة  اّلجامعات  الفل�ضطينية  في 
العام الّدرا�ضي (7002/  8002) لمجتمع الّدرا�ضة، 
كما  تتحّدد  الّنتائج  بالمعايير  ال�ّضيكومترية  المحددة 
بدلالات  ال�ضدق  والثبات  التي  تحظى  بها  اأدوات 
الّدرا�ضة الم�ضتخدمة لغايات البحث، مما يحّدد تعميم 
الّنتائج على بيئات اأخرى.
مكّونة من (461) طالبًا وطالبة في �ضفوف الحادي محّددات الّدرا�سة:
والّثاني  ع�ش  طبقت  عليهم  قائمة  (كوبر  �ضميث) 
لتقدير  الّذات  لدى  الّرا�ضدين  وّتم  قيا�ض  جودة 
ال�ّضداقة با�ضتخدام نموذج (رايت) للو�ضف المعرفي 
حول جودة ال�ّضداقة وهو يك�ضف عن ثلاثة اأبعاد هي 
قوة  العلاقة،  والعوائد  المتبادلة  (التدعيم  المتبادل) 
والاإحباطات وال�ضعوبات.
واأظهرت  الّدرا�ضة  اأّن  الاإ ناث  لديهن  درجات  اأعلى 
في  جودة  ال�ّضداقة  من  الذكور  �ضواء  ال�ّضداقة  من 
نف�ض الجن�ض،  اأو بين جن�ضين مختلفين،  كما  ك�ضفت 
معادلة  الانحدار  عن  اأّن  تقدير  الّذات  لدى  الاإ ناث 
اأقل من درجاته لدى فئة الّذكور، ووجدت  الّدرا�ضة 
علاقة ايجابّية بين جودة ال�ّضداقة وتقدير الّذات لدى 
اّلجن�ضين.
كما  اأظهرت  المراجعات  التي  قام  بها  اأبو  �شيع 
(3991)  اأن  الاإ ناث  لديهن درجات  اأعلى في الحفاظ 
على ال�ّضداقة من  الّذكور، واأّن لديهن درجات  اأعلى 
من  حيث  عمق  الموّدة  والّدفء  الوجداني  والتلقائية 
والّثقة  والاإ ف�ضاح  عن  الذات،  في  الوقت  الذي  تتجه 
�ضداقات  الّرجال  نحو  الم�ضاركة  في  الاأ ن�ضطة، 
والاهتمامات وو�ضائل الّترويح عن النف�ض، كما وجد 
اأبو  �شيع  اأي�ضًا  اأّن  عدد  ال�ّضداقات  التي  يكّونها 
الذكور اأكثر من تلك التي تكّونها الاإ ناث، وعزا ذلك 
اإلى خروج  الّذكور  اإلى  العمل  ب�ضكل  اأكبر من  الاإ ناث 
وات�ضالهم مع اأفراد اأكثر في المجتمع الذي يعي�ضون 
فيه.
وهدفت درا�ضة فالتين(1002 ،nitlaV) ا�ضتق�ضاء 
اأثر العوامل الاجتماعّية والح�ضارّية التي تو ؤّثر على 
الاأ فكار المتعّلقة بال�ّضداقة بين المراهقين والّرا�ضدين، 
وقد  ا�ضتملت  عّينة  الّدرا�ضة على (801) من  الّطلبة 
اّلجامعين  والّطلبة  الّثانوية  في  �شق  وغرب  برلين، 
وقد  اأ�ضفرت  الّدرا�ضة  عن  وجود  فروق  في  مفهوم 
ال�ّضداقة وقد اأظهر الّطلبة فروقًا في فهمهم لل�ّضداقة 
يتعلق  هذا  الجانب  بالدرا�ضات  التي  اأجريت 
حول  مو�ضوع  ال�ّضداقة  در�ض  جاأثري  ورفاقه 
(2002  ،neerG & ،tnarB ،eirhtuG) اأثر 
الّتفاعل بين  الّنزاعات  الاأ بوّية والفعالية  الّذاتية على 
م�ضتوى الّر�ضا عن ال�ّضداقة لدى ال�ّضباب اّلجامعي 
في  الولايات  المّتحدة،  وقد  اعتبر  الباحثون  متغّير 
الفاعلية  الذاتية  متغيرًا  معدًلا  بين  الّنزاعات  الاأ بوية 
والقدرة  على  تكوين  �ضداقات  فاعلة،  وقد  �ضارك  في 
الّدرا�ضة (532) طالبًا وطالبة، وا�ضتخدم الباحثون 
مقيا�ض (�ضتراو�ض) للك�ضف عن الّنزاع بين الوالدين، 
واأعد الباحثون مقيا�ضًا للك�ضف عن الفاعلّية الّذاتية، 
وقي�ض  الّر�ضا  عن  ال�ّضداقة  با�ضتخدام  ا�ضتبانة 
(مكجيل)  لل�ّضداقة،  وقد  اأ�ضفرت  الّنتائج  عن  اأّن 
نوع  الّنزاعات بين  الاأ بوين  التي  يتعّر�ض  لها  الّطفل 
يرتبط بالقدرة على الّتنبو ؤ بامتلاك �ضداقات ناجحة 
في حياته اللاحقة وتحديدًا فا إّن الّنزاع مرتبط ب�ضكل 
طردي  مع  الّر�ضا  عن  ال�ّضداقة  ويوؤثر  على  الاإ ناث 
بدرجة اأكبر من الذكور، واأّن الفاعلية الّذاتية لل�ّضباب 
تتنباأ بالّر�ضا عن ال�ّضداقة لكلا الجن�ضين. 
وهدفت درا�ضة كل من جنفير وكمبيرلي (refinneJ 
1002 ،ylrebmiK &) �ضتق�ضاء طبيعة العلاقة 
بين جودة ال�ّضداقة وتقدير الّذات لدى طلبة المدار�ض 
الّثانوية في ولاية بن�ضلفانيا، وقد اختار الباحثان عينة 
الدرا�سات ال�سابقة:
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في  مفاهيم  مثل  الّثقة  والتاأّدب  والاأ مانة  والانفتاح 
الّذهني  والاإخلا�ض  وال�ّشاع،  وقد  كانت  الفروق 
داّلة بين الّرا�ضدين والمراهقين، وبين الّطلبة في �شق 
برلين وفي غربها. 
وحول طبيعة جودة  ال�ّضداقة  وفقًا  للّجن�ض  اأظهرت 
درا�ضة  وولكر  وجرين  (،neerG& reklaW 
6891) اأّن الاإ ناث اأكثر حميمية من الّذكور، واأّنهن 
يحر�ضن  على  اإظهار  جودة  في  ال�ّضداقة  ب�ضكل  عام 
اأعلى من درجاتها لدى الّذكور، واأّن نوعّية ال�ّضداقة 
بين  الاإ ناث  اأكثر  من  ال�ّضداقة  بين  الاإ ناث  والّذكور، 
بعك�ض  الّذكور  الذين  يحر�ضون  على  درجات  جودة 
�ضداقة  مرتفعة  مع  اّلجن�ض  الاآ خر  بدرجة  اأعلى  من 
جودة ال�ّضداقة بين الّذكور من نف�ض اّلجن�ض.
كما  فح�ض  بيرندت  (6991 ،tdnreB)  وجهات 
نظر  ال�ّضباب  حول  حالة  الّتناق�ض  بين  قواعد 
ال�ّضداقة  اأي  ما  تفر�ضه  ال�ّضداقة  من  التزام  على 
اأطرافها)  وقواعد  الا�ضتقلال  الّذاتي  (اأّي  درجة 
ا�ضتجابة  ال�ّضديق  لمتطلبات  اأ�ضدقائه)،  وقد 
�ضملت الّدرا�ضة على (97) طالبًا وطالبة من الّطلبة 
الجامعيين  الاأ مريكيين،  و(96)  طالبًا  وطالبة  من 
الّطلبة  اّلجامعيين  الهنود،  ّتم  �ضو ؤالهم  عن  اآلية 
مواجهة  حالة  الّتناق�ض  بين  توقعات  ال�ّضديق 
ودرجة ا�ضتقلالية الفرد الّذاتية وا�ضتجابته لتوّقعات 
ال�ّضديق، وقد طّبق على الّطلبة ا�ضتبانة حول جودة 
ال�ّضداقة واأخرى عن مدى تقبلهم لا�ضتقلالية القرار 
الّذاتي،  ووجدت  الّدرا�ضة  اأّن  ال�ّضباب  الاأ �ضغر  �ضّنًا 
يو ؤّكدون  على  حق  ال�ّضديق  في  الا�ضتقلالّية  في  اتخاذ 
القرار  بدرجة  اأعلى  من  ال�ّضباب  الاأ كبر  �ضنًا،  واأّن 
ال�ّضباب  الاأ كبر  ي�ضعون  �ضوابط  لل�ّضداقة  لمواجهة 
حالة  الّتناق�ض  بين  متطّلبات  ال�ّضديق  والا�ضتقلالية 
الّذاتية،  ووجدت  الّدرا�ضة  اأي�ضًا  اأّن  الّطلبة  الهنود 
يواجهون  حالة  الّتناق�ض  بتلبية  حاجات  ال�ّضديق 
وتوقعاته  بدرجة  اأعلى  من  الّطلبة  الاأ مريكيين،  فيما 
اأظهر  الّطلبة  الهنود  درجات  اأعلى  من  الاأ نانّية  من 
نظرائهم الاأ مريكيين.
ومن  الّدرا�ضات التي ربطت بين ال�ّضداقة وال�ّضعور 
بالوحدة  درا�ضة  قامت  بها  (2002 ،niralK) 
لاختبار  فيما  اإذا  كانت  درجة  تفاعل  المراهق  مع 
اأقرانه تف�ّش ال�ّضعور بالوحدة وال�ّضلوك الاجتماعي 
لدى عينة قوامها (151) من المراهقين والمراهقات 
الكرواتيين،  وقد  اأ�ضفرت  نتائج  الّدرا�ضة  عن وجود 
ارتباط  وثيق  بين  ال�ّضداقة  وال�ّضعور  بالوحدة 
والعدوانّية لدى الّطلبة، واأّن جودة ونوعّية ال�ّضداقة 
تعتبر موؤ�شًا على درجة العدوانّية وال�ّضلوكيات غير 
الاجتماعّية  والعدوانّية،  فالّطلبة  الذين  لي�ض  لديهم 
ر�ضا  عن  �ضداقاتهم  عادة  ما  يقومون  ب�ضلوكّيات 
غير  اجتماعّية  كالعدوان  مثًلا،  وعادة  ما  ي�ضعرون 
بالوحدة، واأظهرت الّدرا�ضة اأّن الذكور اأكثر �ضعورًا 
بالوحدة ويلجاأون للعدوان بدرجة اأعلى من الاإ ناث في 
حين اأّن ال�ّضلوك الاجتماعي للاإ ناث بدا مقبوًلا بدرجة 
اأعلى من �ضلوك الّذكور.
واأجرت  �ضتيفنز  (1002 ،snevetS)  درا�ضة 
حول  �ضبل  مواجهة  الوحدة  عن  طريق  بناء  برنامج 
تربوي  اإثرائي  لكبار  ال�ّضن  في  ايرلندا  مبنّي  على 
تعزيز  ال�ّضداقة،  ويهدف  اإلى  تعزيز  ح�ضور  الم�ضن 
والّتخفيف  من  درجات  ال�ّضعور  بالوحدة،  وقد  ّتم 
تطوير البرنامج بحيث يمنح فر�ضًا للم�ضّنات لتحديد 
احتياجاتهن  في  ال�ّضداقة،  وتحليل  �ضبكة  العلاقات 
الاجتماعّية  لديهن،  وبناء  اأهداف  لل�ّضداقة  وتطوير 
ا�ضتراتيجيات  لتحقيقها،  وقد  اأجريت  الّدرا�ضة  على 
(04) م�ضّنة بعد عام من تطبيق البرنامج، وقد دّلت 
الّنتائج  على  اأّن  غالبية  الّن�ضاء  الم�ضّنات  قد  طورن 
�ضداقات  جديدة،  اأو  عّززن  �ضداقات  قائمة،  وقد 
قّلت  درجات  الوحدة،  كما  تح�ّضن  لديهن  ال�ّضلوك 
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الاجتماعي والّذاتي، مما ي�ضير اإلى اأهمّية ال�ّضداقة في 
مواجهة الوحدة.
كما  ودر�ض  براج  وميرديث  وودوارث 
(egarB؛htidereM؛&  ،drawdooW 
3991)  العوامل  المرتبطة  بالوحدة  لدى  المراهقين، 
وت�ضمل هذه العوامل الاكتئاب وتقدير الذات، والدعم 
الاأ �شي،  ودرجة  التوا�ضل  مع  الوالدين،  والعمر، 
وقد اختار الباحثون عينة قوامها (561) من طلبة 
المدار�ض  الثانوية  الاأ مريكية،  وقد  اأ�ضفرت  الدرا�ضة 
عن وجود علاقة عك�ضية بين  ال�ضعور  بالوحدة وكل 
من تقدير الذات، والدعم الاأ �شي، ودرجة التوا�ضل 
مع الوالدين، كما واأ�ضفرت عن وجود علاقة طردية 
بين ال�ضعور بالوحدة وكل من الاكتئاب والعمر. 
ومن الّدرا�ضات البكر في المجتمع العربي قام �ضويف 
(0791)  با إجراء  درا�ضة  في  البيئة  الم�شية  هدفت 
الك�ضف عن العوامل التي ت�ضهم في اختيار الاأ �ضدقاء 
لدى المراهقين والّرا�ضدين وقد �ضملت عّينة الّدرا�ضة 
(6011)  مفحو�ضًا،  موّزعين  بين  المراهقين 
والّرا�ضدين،  وا�ضتخدم  الباحث  قائمة  ت�ضم  (07) 
�ضفة �ضخ�ضّية طلب من المفحو�ضين تقدير اأهمية كّل 
�ضفة منها في �ضوء ا�ضتراط وجودها في ال�ضديق، وقد 
اأ�ضفرت الّدرا�ضة عن اأّن ال�ّضداقة لدى المراهقين لي�ض 
لها  هدف  محدد  ولا  خّطة  منّظمة،  واأنها  تقوم  غالبًا 
على اإ�ضباع رغبات المراهقين في الّتجمع والحديث عن 
المو�ضوعات  الّدرا�ضية،  والحب  والزواج  والاأ فلام 
وتبادل الّنكات، في حين ارتبطت �ضداقات الّرا�ضدين 
بالعمل والّتخطيط للم�ضتقبل، ومناق�ضة المو�ضوعات 
الفكرّية، كما اأ�ضفرت الّدرا�ضة عن اأّن هناك ميًلا بين 
الاأ فراد لتكوين �ضداقات مع فئات من نف�ض الاأ و�ضاط 
الاجتماعية، وتكون عادة الفئات العمرية متقاربة. 
اأما  الدرا�ضة  الميدانية  التي  قام  بها  اأبو  �شيع 
(3991)  في  البيئة  الم�شية  فقد  هدفت  اإلى  الك�ضف 
عن اأفكار الطلبة عن �ضتة من اأبعاد ال�ضداقة هي: بعد 
وظيفة ال�ضداقة في الحياة، وبعد الخ�ضال المرغوبة في 
ال�ضديق،  وبعد  مهارات  بدء  ال�ضداقة،  وبعد  طبيعة 
الخلافات بين الاأ �ضدقاء، وبعد اآلية حل الم�ضكلات بين 
الاأ �ضدقاء، وبعد الاإ ف�ضاح عن الاأ �شار لل�ّضديق، وقد 
قام الباحث باختيار عينات مختلفة من طلبة المدار�ض 
الحكومية قوامها (052) طالبًا في منطقة بني �ضويف 
وقد اأ�ضفرت الّدرا�ضة عن النتائج التالية:
يرى  الطلبة  اأّن  من  وظائف  ال�ّضداقة:  الم�ضاركة 
الوجدانية، والاإ ف�ضاح عن الحب وعن الذات، وتلقي 
الم�ضاعدة،  وتنمية  المهارات،  والتقويم  والتوجيه، 
والمرح والترفيه، اأما الخ�ضال التي ين�ضدون وجودها 
في  ال�ّضديق  فهي:  ال�ّضدق  والاأ مانة، وح�ضن  الخلق، 
والتدعيم  والاهتمام،  والوفاء  والاإخلا�ض،  والّتفتح 
والمرونة  العقلّية،  والّتفوق  والّتح�ضيل  المرتفع، 
والّتماثل في الفكر والميول، وقّوة ال�ّضخ�ضّية والعناية 
بالمظهر، واللياقة البدنية، واأّما مهارات بدء ال�ّضداقة 
فقد  ركز  الّطلبة  الم�شيون  على:  التعبير  عن  الحب 
والاهتمام،  وعر�ض  الم�ضاعدة،  وتبادل  الاإف�ضاح  عن 
الذات،  والمداعبة  والم�ضاركة  في  الاأ ن�ضطة،  ومحاولة 
فهم  الاآ خر،  والّتجمل،  وحول  طبيعة  الخلافات  بين 
الاأ �ضدقاء،  فقد  اأظهرت  النتائج  اأّن  اأهمها  يتركز 
في  اختلاف  وجهات  الّنظر،  والخيانة  والخداع، 
وال�ّضخرية  والا�ضتهزاء،  والغيرة  والح�ضد، 
والتناف�ض، والاعتداء، والّتفاخر والغرور والخذلان 
وعدم الاهتمام،  اأما  اأ�ضاليب حل الخلافات فتركزت 
في:  المواجهة  والّتفاهم،  والّت�ضامح  والاعتذار، 
والّتجنب  وتفادي  الخلاف،  والو�ضاطة،  واإظهار 
الاهتمام.
اأما  فيما  يتعلق  با إف�ضاء  الاأ �شار  لل�ّضديق  فاأ�ضفرت 
الّنتائج  عن  طبيعة  هذه  الاأ �شار  المتعّلقة  بالاأ �شار 
العائلية،  والمو�ضوعات  ال�ّضخ�ضية،  والمو�ضوعات 
الّدرا�ضية، والاجتماعية والعاطفية.
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تعقيب على الّدرا�سات ال�ّسابقة:
1.  رغم  اختلاف  الثقافات  الاإ ن�ضانية  اإلا  اأّن  مفهوم 
ال�ّضداقة  قد  ركزت  عليه  الثقافات  المختلفة،  وتن�ضد 
وجوده لدى الاأ فراد لما له من اأثر اإيجابي على توافق 
الفرد مع ذاته ومع المجتمع الذي يعي�ض فيه، 
2.تبّين  من  نتائج  الّدرا�ضات  اأّن  ال�ّضداقة  ترتبط 
اإيجابًا  مع  المفاهيم  النف�ضية  والتربوية  التي  ين�ضد 
الفرد  وجودها،  كتقدير  الّذات  والفاعلية  الذاتية 
وترتبط  �ضلبًا  مع  المتغيرات  غير  المرغوبة  كال�ّضعور 
بالوحدة، والاكتئاب والّنزاعات بين الوالدين، 
3.اأ�ضارت الّدرا�ضات اإلى اأّن الاإ ناث لديهن حر�ض على 
جودة ال�ّضداقة اأكثر من الذكور، يعزز ذلك الطبيعة 
العاطفية للاإ ناث، واأّن ال�ّضداقات غالبًا ما تن�ضاأ بين 
فئات متقاربة في العمر والو�ضط الاجتماعي.
4.دلت المراجعات التربوية اإلى افتقار البيئة العربية 
اإلى  درا�ضات  تتناول  مفهوم  ال�ّضداقة  في  البيئة 
العربية،  وقد  اأ�ضارت  درا�ضة  اأبو  �شيع  (3991) 
اإلى  اأهم  ال�ضفات  الواجب  توافرها  في  ال�ّضديق، 
وهذه ال�ضفات يلاحظ اأنها منبثقة عن منظومة القيم 
العربية الاإ �ضلامية.
تتبع  هذه  الّدرا�ضة  المنهج  الو�ضفي  الارتباطي،  عبر 
و�ضف الّظاهرة كما هي موجودة في الواقع، من حيث 
واقع  درجات  ال�ّضداقة  والفروق  في  هذه  الّدرجات 
وفقًا  للمتغيرات  ال�ّضخ�ضّية والديموجرافية، وكذلك 
من حيث درا�ضة العلاقات المحتملة التي ت�ضفر عنها 
قيم  معاملات  الارتباط  بين  متغّير  ال�ّضداقة  وكّل 
من  متغّيرات  ال�ّضعور  بالوحدة،  والغ�ضب،  وحّب 
الا�ضتطلاع، وتقدير الّذات.
منهجّية الّدرا�سة:
1.ما  واقع  درجات  جودة  ال�ّضداقة  التي  يك�ضف 
عنها  مقيا�ض  ال�ّضداقة  المعرب  كما  يدركها  الّطلبة 
اّلجامعيين في ال�ّضفة الغربّية في فل�ضطين؟
2.هل  تختلف  درجات  جودة  ال�ّضداقة  باختلاف 
المتغّيرات الم�ضتقلة (الجن�ض: ذكر اأنثى)، موقع مكان 
ال�ّضكن (�ضمال ال�ضّفة الغربية، منطقة الو�ضط، منطقة 
الجنوب)، والحالة الاجتماعّية (اأعزب، متزوج)؟
3.ما اأثر تفاعل كّل من اّلجن�ض، وموقع مكان ال�ّضكن، 
والحالة  الاجتماعّية  على  جودة  ال�ّضداقة  لدى  طلبة 
اّلجامعات الفل�ضطينّية؟ 
4.اإلى  اأّي  مدى  ت�ضهم  متغّيرات  (ال�ّضعور  بالوحدة، 
والغ�ضب، والقلق، وحّب الا�ضتطلاع، وتقدير الّذات) 
في الّتنبو ؤ بدرجات ال�ّضداقة لدى اأفراد عّينة الّدرا�ضة 
كما تك�ضف عنها المقايي�ض الم�ضتخدمة فيها؟
اأ�سئلة الّدرا�سة:
تتحدد م�سكلة الّدرا�سة الحالية بالاإ جابة عن 
الاأ �سئلة الّتالية:
مجتمع الّدرا�سة:
تكّون مجتمع الّدرا�ضة من جميع الّطلبة اّلجامعين في 
ال�ّضفة الغربّية البالغ عددهم قرابة (55 ) األف طالٍب 
وطالبة.
عّينة الّدرا�سة:
تكّونت عّينة الّدرا�ضة ب�ضورتها الّنهائية من (891) 
طالبًا  وطالبة  من  الّطلبة  اّلجامعيين،  وبلغ  المتو�ضط 
الح�ضابي للعمر (6.12) �ضنة، تم اختيار هذه العّينة 
بطريقة  ع�ضوائية  ب�ضيطة،  وهي  موّزعة  على  خم�ضة 
جامعات  في  ال�ّضفة  الغربّية؛  لتمثل  مناطق  ال�ّضمال، 
والو�ضط، واّلجنوب، وقد ا�ضتعان الباحث بمجموعة 
من الّطلبة الجامعيين لتطبيق اأدوات الّدرا�ضة بعد اأن 
خ�ضعوا لبع�ض الّتدريب على اآلّية الّتطبيق.
وقد تم اختيار عّينة اأولية قوامها (032) تم تزويدهم 
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بالا�ضتبانات  بعد  �شح  فكرة  البحث  والغاية  منه، 
بحيث ي�ضع الم�ضتجيب في مخيلته اأحد الاأ �ضدقاء من 
اأّي من اّلجن�ضين وي�ضتجيب على مقيا�ض ال�ّضداقة في 
�ضوء ذلك، وقد تم اإهمال (23) ا�ضتبانة لعدم اكتمال 
البيانات  منها  (12)  ا�ضتبانة  لعدم  رغبة  المفحو�ض 
بتكملة  تعبئتها  بعد  اأن  قراأ  غالبية  فقراتها،  (81) 
منها تعود للاإ ناث، اأما الجدول رقم (1) يبين توزيع 






الجدول رقم (1) 
يبين توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقا للجن�ص 
ومكان ال�سكن
اأدوات الّدرا�سة:
ا�ضتملت  مقايي�ض  الّدرا�ضة  الحالّية  على  المقايي�ض 
الاآ تية:
1. مقيا�ص ال�ّسداقة والتعّلق للمراهقين 
(mhcattA pihsdneirF tnecselodA
SAFAmelacS tnem) 
و�ضف  المقيا�ض:  اأعد  هذا  المقيا�ض  (ويكن�ضون) 
(6002 ،nosnikliW) في  العام (6002)  وهو 
مكّون  من  (03)  فقرة،  ويتكّون  من  ثلاثة  اأبعاد 
هي  الاأ مان  (eruces)  ويحتوي  على  (31)  فقرة 
تحمل  الاأ رقام  (1،  2،  4،  9،  01،  51،  12،  22، 
32،  62،  72،  03)،  والقلق/الت�ضارب  mixna
tnelavibma/yte،  ويحتوي  على  (9)  فقرات 
تحمل  الاأ رقام  (5،  7،  11،  21،  61،  81،  91، 
82، 92)، والّتحا�ضي (tnadiova) وي�ضمل (8) 
فقرات  تحمل  الاأ رقام  (3،  6،  31،  41،  71،  02، 
42، 52)، والفقرات ب�ضكل عام تعك�ض نّية المفحو�ض 
للمحافظة على ال�ّضديق/ة، بمعنى اأّن المقيا�ض يقي�ض 
جودة ال�ّضداقة، وهو مبني بتدريج �ُضّلمي ذي خم�ضة 
ا�ضتجابات  من  (موافق  جدًا)  اإلى  (معار�ض  جدًا)، 
والفقرات( 3، 31، 02، 52) �ضيغت ب�ضورة �ضلبّية 
ويراعى عك�ضها عند الّت�ضحيح. وقد در�ض ويلكن�ضون 
(6002 ،nosnikliW)  المعايير  ال�ّضيكومترية 
للمقيا�ض فاختار عّينة من المتطّوعين قوامها (787) 
من ّطلبة المدار�ض الاأ �ضترالّية فوجد اأّن المقيا�ض يتمتع 
بدلالات ثبات با�ضتخدام الات�ضاق الّداخلي للمقيا�ض 
فبلغ معامل كرونباخ (88.0 α) وكذلك ّتم ح�ضاب 
ال�ّضدق  با�ضتخدام  ال�ّضدق  العاملي  للمقيا�ض، 
وال�ضدق  التلازمي  مع  قائمة  التعلق  بالوالدين 
والاأ قران  (ApPI)  وقد  كانت  معاملات  الاإ رتباط 
داّلة اإح�ضائيًا مما يعطي المقيا�ض دلالات ثبات ت�ضمح 
با�ضتخدامه في البحوث الّنف�ضّية والاجتماعّية.
�ضدق  وثبات  مقيا�ض  ال�ّضداقة  المعّرب:  ّتم  ح�ضاب 
ثبات  المقيا�ض  على  عّينة  هذه  الّدرا�ضة  با�ضتخدام 
معادلة  كرونباخ  (α)  وقد  بلغت  قيمة  هذا  المعامل 
(48.0)،  وقام  الجندي  (8002)  با إجراء  درا�ضة 
لتقنين المقيا�ض على عّينة من المراهقين الفل�ضطينيين، 
وقد بلغت قيم معاملات  الثبات بطريقة الاإ عادة على 
(55)  مراهقًا  ومراهقة  (68.0)  وّتم  الّتحقق  من 
�ضدق  المقيا�ض  عن  طريق  �ضدق  المحكمين  وال�ّضدق 
الّتلازمي  عن  طريق  ح�ضاب  معاملات  الارتباط  مع 
مقايي�ض  اأخرى  تك�ضف  عن  ال�ّضداقة،  وقد  وجد  اأّن 
المقيا�ض يتمتع بدلالات �ضدق وثبات مقبولة في البيئة 
العربية.
2. مقيا�ص رو�سنبيرج لتقدير الذات eTh 
elacS meetsEmfleS grebnesoR 
و�ضف  المقيا�ض:  اأعّد هذا  المقيا�ض (رو�ضنبيرج)  عام 
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(grebnesoR6891، ) وهو من المقايي�ض الاأ كثر 
�ضيوعًا  لقيا�ض  تقدير  الّذات  في  العلوم  الاجتماعّية 
وهو عبارة عن مواقف ايجابّية و�ضلبّية نحو الّذات، 
والّتقييم الكّلي لقيمة الفرد، وعادة يحّفز الاأ فراد على 
الح�ضول  على  درجات  مرتفعة  من  احترام  الّذات، 
لاأ ّن  ذلك  يعك�ض م�ضامين  مثل  (اعتبار  الّذات،  وعدم 
الاأ نانّية، واحترام الّذات) وهذه من مكّونات مفهوم 
الّذات ويعّرف رو�ضنبرج تقدير الّذات باأّنه المعتقدات 
الكلّية للفرد وم�ضاعره المرتبطة بكيانه.
ويتكون المقيا�ض من (01) فقرات اأمام كل فقرة اأربع 
ا�ضتجابات (موافق جدًا، موافق، معار�ض، معار�ض 
جدًا)،  ويتمتع  بدلالات  ثبات  تتراوح  بين  (m28.0 
88.0)  (6891 ،grebnesoR)،  وتعطى 
الا�ضتجابة  موافق  جدًا  (4)  درجات،  والا�ضتجابة 
موافق (3) درجات، والا�ضتجابة معار�ض درجتين، 
والا�ضتجابة  معار�ض  جدًا  درجة  واحدة،  والفقرات 
(3،  5  ،8،  9،  01) �ضلبّية وُتعَك�ض عند  الت�ضحيح، 
وتبلغ الدرجة الق�ضوى على المقيا�ض (04) والدرجة 
الدنيا (01).
�سدق مقيا�ص (رو�سنبيرج) وثباته لتقدير الذات:
ّتم ح�ضاب دلالات ال�ّضدق عن طريق الات�ضاق الّداخلي 
للمقيا�ض؛  وذلك  بح�ضاب  معاملات  الارتباط  بين  كّل 
فقرة  من  فقرات  مقيا�ض  تقدير  الّذات،  والدرجة 
الكلّية للمقيا�ض، والجدول رقم (1) يبين نتائج �ضدق 
الات�ضاق الداخلي لفقرات مقيا�ض رو�ضنبيرج لتقدير 
الذات المعّرب.








الجدول  رقم  (2)  يبين  نتائج  �سدق  الات�ساق  الداخلي  لفقرات  مقيا�ص  رو�سنبيرج  لتقدير  الذات 
المعّرب.
يتبين من الجدول رقم (2)  اأن جميع قيم معاملات 
الارتباط بين كّل فقرة من فقرات مقيا�ض رو�ضنبيرج 
لتقدير  الّذات  والمقيا�ض  الكلي  كانت  دالة  اإح�ضائيًا 
عند م�ضتوى (100.0≤α) وهذا يوؤ�ّش اإلى دلالات 
�ضدق  مرتفعة  يتمتع  بها  مقيا�ض  رو�ضنبيرج  لتقدير 
الّذات.
3. مقيا�ص ال�ّسعور بالوحدة (جامعة 
كاليفورنياm لو�ص انجلو�ص)
 soL ta ainrofilaC fo ytisrevinU)
(elacS ssenilenoL (ALCU) selgnA
و�سف المقيا�ص:
 طّور هذا المقيا�ض لتقييم الم�ضاعر المو�ضوعّية للوحدة 
اأو  العزلة  الاجتماعّية  والعبارات  م�ضاغة  ب�ضورة 
تعك�ض درجات الوحدة، وهو مقيا�ض رباعي (اإطلاقًا 
–  اأحيانًا  –  غالبًا  –  دائمًا)  وقد  اأعدت  ال�ّضورة 
المعّدلة  له  عام  (0891)  و�ضّمت  (02)  فقرة،  ثم 
ططّور (َر�ِضل) ال�ّضورة الّثالثة عام (6991) (msuR
6991 ،lles) وهي مكّونة من (01) فقرات، روعي 
فيها  اأن  تكون  �ضهلة  ال�ّضياغة  بحيث  تلائم  الفئات 
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الاأ قل حظًا في الّتعليم، خ�ضو�ضًا كبار ال�ّضن وقد وجد 
(َر�ِضل) اأّن المقيا�ض يتمتع بدلالات ثبات تتراوح بين 
(m88.0  49.0)  كما  تمّتع  المقيا�ض  بدلالات  �ضدق 
تلازمي ملائمة عن طريق ح�ضاب معاملات الارتباط 
مع مقايي�ض اأخرى تك�ضف عن ال�ّضعور بالوحدة.  
وقد ح�ضل الباحث الحالي على موافقة خطّية من ُمعد 
الاختبار    الذي  اأعّد  مقيا�ض  (ALCU)  وطوره؛ 
لغايات  ا�ضتخدام  المقيا�ض  وتعريبه  على  البيئة 
العربّية.
دلالات �سدق وثبات مقيا�ص ال�سعور بالوحدة 
المعّرب 
معامل الثبات لمقيا�ض ال�ّضعور بالوحدة المعّرب في هذه 
الّدرا�ضة عن طريق ح�ضاب معامل الثبات با�ضتخدام 
معادلة كرونباخ (α) بلغت قيمة هذا المعامل في البيئة 
الفل�ضطينية  (48.0)،  وهذا  المعامل  ينخف�ض  قليًلا 
عن قيمته التي اأوجدها (َر�ِضل) (6991 ،lessuR) 
في  البيئة  الاأ مريكية  اإذ  وجد  اأّن  قيمة  معامل  الّثبات 
با�ضتخدام  معادلة  كرونباخ  (88.0) (α)،  وتحقق 
َر�ِضل  من  دلالات  �ضدق  البناء،  وال�ّضدق  الّتلازمي 
للمقيا�ض،  ويمكن  القول  اأّن  المقيا�ض  يحظى  بدلالات 
�ضدق وثبات ملائمة للا�ضتخدام عالميًا وعربيًا.
اأما  ال�ّضدق  فتّم  الّتحقق  منه  بالات�ضاق  الّداخلي  عن 
طريق  ح�ضاب  معاملات  الارتباط  بين  كّل  فقرة  من 
فقرات المقيا�ض، والدرجة الكلّية للمقيا�ض، والجدول 
رقم (3) يبين نتائج �ضدق الات�ضاق الداخلي لفقرات 
مقيا�ض ال�ضعور بالوحدة المعّرب.








الجدول رقم (3) يبين نتائج �سدق الات�ساق الداخلي لفقرات مقيا�ص ال�سعور بالوحدة المعّرب
تظهر  النتائج  في  الجدول  رقم  (3)  اأّن  جميع  قيم 
معاملات  الارتباط  بين  كّل  فقرة  من  فقرات  مقيا�ض 
ال�ّضعور بالوحدة والمقيا�ض الكّلي كانت دالة اإح�ضائيًا 
عند  م�ضتوى  (100.0≤α)،  مما  يعني  اأن  المقيا�ض 
يتمتع  بدلالات  �ضدق  مرتفعة  ت�ضمح  با�ضتخدامه  في 
هذه الّدرا�ضة.
4. مقيا�ص الغ�سب ومقيا�ص حب الا�ستطلاع:
هذان  المقيا�ضان  هما  من  مكّونات  ال�ّضورة  العربّية 
لقائمة  ال�ّضخ�ضّية  ل�ضبيلبيرجر  (الحالة  وال�ّضمة) 
وقد  قامت  الّنا�ش  (0002)  بتقنينها  في  البيئة 
العربية، ويتكون كّل مقيا�ض من (02) فقرة ت�ضمل 
قيا�ض حالة و�ضمة كّل من الغ�ضب، وحب الا�ضتطلاع 
بواقع  ع�شة  بنود  للحالة،  وع�شة  بنود  لل�ضمة 
لكل مقيا�ض، واأمام كل فقرة  اأربعة خيارات (نادرًا، 
اأحيانا، غالبًا، دائمًا)، وقد تم عك�ض الفقرات ال�ضلبية 
في كلا  المقيا�ضين، وكّلما زادت درجة  المفحو�ض على 
مقيا�ض الغ�ضب زادت درجته للّنزوع للغ�ضب، وهذا 
ينطبق  على  مقيا�ض  حب  الا�ضتطلاع،  وقد  وجدت 
الّنا�ش  اأّن القائمة ب�ضكل عام تتمتع بدلالات �ضدق 
وثبات مرتفعة تتراوح بين (68.0m28.0) في البيئة 
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وقام الباحث بح�ضاب درجات ثبات هذين المقيا�ضين 
في الدرا�ضة الحالية با�ضتخدام معادلة (كرونباخ α) 
وقد  بلغ  معامل  الثبات  لمقيا�ض  الغ�ضب  (28.0) 
ولمقيا�ض حب الا�ضتطلاع (48.0) وهذه القيم ت�ضمح 
با�ضتخدام  هذين  المقيا�ضين  في  هذه  الدرا�ضة،  وقام 
الباحث  بالتحقق  من  دلالات  �ضدق  المحكمين  لكل 
منهما، اإذ تم عر�ض المقا�ضيين على اثنين من المخت�ضين 
في علم  النف�ض  للتحقق من �ضحة الترجمة، ومنا�ضبة 
الفقرات  والكلمات  للبيئة  الفل�ضطينية،  وقد  اأجريت 
بع�ض التعديلات الطفيفة على بع�ض الكلمات.
ترجمة المقايي�ص: 
قام الباحث بترجمة كّل من مقيا�ض جودة ال�ّضداقة، 
ومقيا�ض  مفهوم  الّذات،  ومقيا�ض  ال�ّضعور  بالوحدة 
للغة  العربية، ثم لجاأ  اإلى  الّترجمة  العك�ضّية (kcab 
noitalsnart)  عن  طريق  اأحد  المخت�ضين  في 
الّترجمة،  وذلك  لترجمة  فقرات  المقايي�ض  اإلى 
اللغة  الاإنجليزية،  وبعد  ذلك  ّتم  مقارنة  ال�ضورتين 
الاإنجليزيتين للمقايي�ض، وقد اأجريت بع�ض التعديلات 
على  ال�ّضورة  العربية  للّترجمة،  وتم  اإعداد  الّن�ضخة 
المقترحة  للمقايي�ض،  وعقدت  بوؤرة  نقا�ض  �ضّمت 
خم�ضة من المخت�ضين في علم الّنف�ض للمراجعة والّتاأكد 
من �ضلاحّية  المقايي�ض  المترجمة،  وقد  اأجريت  بع�ض 
الّتعديلات  على  بع�ض  الكلمات،  واأ�ضبحت  المقايي�ض 
ب�ضورتها النهائية كما هي واردة في ملحق الّدرا�ضة. 
الّتجريب الاأ ولي:
طّبقت مقايي�ض الّدرا�ضة ب�ضورتها الاأ ولّية على عّينة 
ا�ضتطلاعّية مكّونة من (03) طالبًا وطالبة في المرحلة 
اّلجامعية  في  اأواخر  العام  (7002)،  وقد  ح�ضب 
الّزمن  الذي يحتاجه كّل مقيا�ض  للّتطبيق، فوجد  اأّن 
مقيا�ض ال�ّضداقة المعّرب يحتاج من (m4 6) دقائق، 
ولاختبار  (رو�ضينبرج)  لتقدير  الّذات  المعّرب  (m4 
5)  دقائق،  ولاختبار  كاليفورنيا  لل�ّضعور  بالوحدة 
(5m4) دقائق ولاختبار الغ�ضب (7m4) ولاختبار 
حب الا�ضتطلاع (6m4) دقائق، وقد حر�ض الباحث 
من خلال ال�ّضبط الامبريقي لعملية التطبيق اأّن يكون 
الوقت  الكلي  الذي  تحتاجه  عملية  التطبيق  (حوالي 
22 دقيقة) منا�ضبًا بحيث لا يثقل كاهل المفحو�ضين 
فيحدث هناك تزييف، اأو نق�ض في البيانات الواردة في 
ا�ضتجابات المفحو�ضين. 
نتائج الّدرا�سة:
الّنتائج المتعّلقة بال�ّسوؤال الاأ ول
للاإ جابة  عن  ال�ّضوؤال  الاأ ول  المتعّلق  بواقع  درجات 
ال�ّضداقة  (التي  يك�ضف  عنها  مقيا�ض  ال�ّضداقة 
المعّرب)  كما  يدركها  الّطلبة  الجامعيون  في  ال�ّضفة 
الغربّية  في  فل�ضطين،  وتم  ح�ضاب  المتو�ضطات 
الح�ضابّية والانحرافات المعيارّية على اأبعاد المقيا�ض، 
الثلاثة  (الاأ مان،  القلق/  الت�ضارب،  الّتحا�ضي) 
وكذلك  الّدرجة  الكلّية  للمفحو�ضين  على  المقيا�ض 
واّلجدول  رقم  (4)  يبين  قيم  المتو�ّضطات  الح�ضابية 
والانحرافات  المعيارية  والّدرجة  لكّل  بعد  من  اأبعاد 
المقيا�ض وللدرجة الكلّية للمقيا�ض.
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يبين  قيم  معاملات  الارتباط  وم�ستوى  الدلالة  بين  كل  فقرة  من  فقرات  الاختبار  والّدرجة  الكلّية 
للمقيا�ص
يتبين  من  الجدول  رقم  (4)  اأّن  درجات  جودة 
ال�ّضداقة  لدى  الّطلبة  اّلجامعيين،  كما  يك�ضف  عنها 
المقيا�ض  الم�ضتخدم،  متو�ضطة  ب�ضكل  عام،  فقد  بلغ 
المتو�ضط  الح�ضابي  (88.3)،  وهي  مرتفعة  على 
بعدي  الاحتفاظ  بال�ّضديق،  والقلق  على  ال�ضديق، 
فقد  بلغت  المتو�ّضطات  الح�ضابية  (00.4،  30.4) 
على  التوالي،  ومتو�ّضطة  على  بعد  الّتحا�ضي  اإذ  بلغ 
المتو�ضط الح�ضابي لهذا البعد (15.3).
اإن  هذه  المتو�ّضطات  الح�ضابية  من  جهة  توؤ�ّش  على 
حر�ض ال�ّضباب في المجتمع الفل�ضطيني على اأن تكون 
لهم �ضداقاتهم التي يحر�ضون عليها، ويوؤكدون على 
اأهميتها  في  حياتهم،  وذلك  لما  لها  من  اآثار  اإيجابية 
تنعك�ض على اتزانهم الانفعالي، وتوافقهم مع المجتمع 
الذي يعي�ضون فيه، ومن جهة اأخرى فا إّن ذلك يوؤ�ش 
على  اأّن ال�ّضباب الفل�ضطيني ينّظر لل�ّضداقة كمفهوم 
اإيجابي هام �شوري لغايات الوجود الاإ ن�ضاني.
وبالنظر  الى  نتائج  درا�ضة  ولكن�ضون  (mnikliW
6002 ،nos)  نجد  اأّن  المتو�ضطات  الح�ضابّية 
لجودة ال�ّضداقة لدى المراهقين الاأ �ضتراليين على بعد 
الاحتفاظ قد بلغت (92.4) وعلى بعد القلق (73.2) 
وعلى  بعد  التحا�ضي  (97.2)،  وب�ضكل  عام  بلغت 
الّدرجة  الكلية  (28.3)  وهذا  ي�ضير  اإلى  اأّن  درجات 
جودة  ال�ّضداقة  لدى  الّطلبة  الفل�ضطينيين  اأعلى  من 
نظرائهم الاأ �ضتراليين في جميع  اأبعاد المقيا�ض. وهذا 
يعود  mكما  يرى  الباحثm  الى  اأ�ضباب  ح�ضارية، 
فدرجات  المحافظة  على  ال�ّضداقة  في  البيئة  العربّية 
اأعلى  لارتباطها  بمفهوم  بمنظومة  القيم  الاإ �ضلامّية 
التي يتربى عليها الفرد في المجتمع العربي، اإ�ضافة اإلى 
�ضعوبة تكوين ال�ّضداقة في المجتمع الفل�ضطيني بين 
جن�ضين  مختلفين،  لاعتبارات  اجتماعّية  الاأ مر  الذي 
يرفع من درجات  القلق بين الاأ �ضدقاء لدى  ال�ّضباب 
الفل�ضطيني،  وحول  مو�ضوع  الّتحا�ضي  هناك  نظرة 
ثنائّية القطب، فال�ّضديق يحاول اأن يتحا�ضى الاعتماد 
كلّيًا على �ضديقه، لعدم رغبته في اإثقال اأعباء �ضديقه 
بهمومه، وهذا ين�ضجم مع م�ضمون ال�ّضداقة العفيفة 
التي  نادى  بها  اأر�ضطو،  ولهذا  الّنوع  من  ال�ّضداقة 
منّظروه بين ال�ّضباب في فل�ضطين، وعلى الّنقي�ض فا إّن 
بع�ض  الاأ �ضدقاء  لا  يرغبون  في  ك�ضف  الّذات  اأمام 
ال�ّضديق،  ويعتبرون  اأّن  ما  يعتر�ضهم  من  م�ضكلات 
هو هّم �ضخ�ضي لا ينبغي اأن يّطلع عليه اأحد، وهذان 
الاأ مران اأّديا اإلى ارتفاع درجات ال�ّضباب الفل�ضطيني 
على بعد الّتحا�ضي.  
وب�ضكل عام نجد  اأّن  المتو�ّضطات الح�ضابية في  البيئة 
العربّية  الفل�ضطينّية  اأعلى  من  المتو�ضطات  الح�ضابّية 
في  البيئة  الغربّية،  وهذا  يعني  اأّنه  رغم  اختلاف 
الثقافات،  والّنظرة  اإلى  مفهوم  ال�ّضداقة  من  زوايا 
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مختلفة،  وتحديد  بع�ض  ال�ّضوابط  والمعايير  على 
ال�ّضداقة  في  المجتمع  الفل�ضطيني،  فا إّن  هذا  المفهوم 
يكت�ضب قيمة عالمّية بمعزل عن الكيفية اأو البيئة التي 
ينظر له من خلالها.
النتائج المتعلقة بال�ّسوؤال الّثاني:
ين�ّض ال�ّضو ؤال الّثاني على «هل تختلف درجات جودة 
ال�ّضداقة  باختلاف  المتغيرات  الم�ضتقلة  (الجن�ض: 
ذكر،  اأنثى)،  موقع  مكان  ال�ّضكن  (�ضمال  ال�ضفة 
الغربية،  الو�ضط،  اّلجنوب)،  الحالة  الاجتماعية 
(اأعزب، متزوج)؟»
وللاإ جابة  عن  هذا  ال�ّضو ؤال  لكّل  متغير  من  المتغّيرات 
الم�ضتقلة  تم  ا�ضتخدام  اختبار  تحليل  الّتباين 
المتعدد(raeniL lareneG etairavinU 
ledoM)،  وقد  ّتم  اأوًلا  ا�ضتخراج  المتو�ّضطات 
الح�ضابية  والانحرافات  المعيارّية  لكّل  م�ضتوى  من 



















يبين المتو�ّسطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لكّل فئة من فئات المتغّيرات الم�ستقلة
كما ّتم ا�ضتخدام تحليل الّتباين المتعّدد؛ لاختبار دلالة 
الفروق  في  متو�ضطات  درجات  جودة  ال�ّضداقة  لدى 
الّطلبة اّلجامعيين في ال�ّضفة الغربّية وفقًا للمتغيرات 
الم�ضتقّلة  (اّلجن�ض،  موقع  مكان  ال�ّضكن،  الحالة 
الاجتماعية)،  واّلجدول  رقم  (6)  يبّين  نتائج تحليل 
الّتباين  المتعدد؛ لاختبار دلالة  الفروق في متو�ّضطات 
درجات جودة ال�ّضداقة وفقًا للمتغّيرات الم�ضتقلة.
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32.044.191.0283.0الحالة الاجتماعية * موقع ال�ضكن
30.008.436.0136.0الجن�ض * الحالة الاجتماعية




يبين نتائج تحليل الّتباين المتعدد لاختبار دلالة الفروق في
 متو�ّسطات درجات جودة ال�ّسداقة وفقًا للمتغيرات الم�ستقلة
ت�ضير  الّنتائج في الجدول رقم (6)  اإلى وجود فروق 
ذات  دلالة  اإح�ضائية  في  متو�ّضطات  درجات  جودة 
ال�ّضداقة  لدى  طلبة  اّلجامعات  الفل�ضطينية  تعزى 
للمتغيرات  الم�ضتقلة  فقد  بلغت  قيم  (ف)  للجن�ض 
(89.62)،  ولمتغير  الحالة  الاجتماعية  (87.6) 
ولمتغير موقع مكان ال�ّضكن (43.8) وهذه القيم دالة 
اإح�ضائيًا  عند  م�ضتوى  (10.0≤α)  مما  ي�ضير  اإلى 
وجود فروق في درجات جودة ال�ّضداقة باختلاف كّل 
من جن�ض الّطالب، وحالته الاجتماعية، وموقع مكان 
�ضكناه. 
ومن  الجدول  (5)  نجد  اأّن  المتو�ضطات  الح�ضابّية 
لدرجات جودة ال�ّضداقة لفئة الّذكور (0.4) في حين 
بلغ المتو�ضط الح�ضابي للاإ ناث (77.3) وهذا ي�ضير 
اإلى  اأّن  الّذكور  لديهم  حر�ض  على  جودة  ال�ّضداقة 
اأعلى من الاإ ناث. 
اإّن هذه  النتيجة  التي تفيد  باأّن جودة  ال�ّضداقة لدى 
الذكور  اأعلى من  الاإ ناث في فل�ضطين، تقود  اإلى جملة 
ملحوظات:
1.  اإّن  هذه  النتيجة  لي�ض  بال�ّشورة  اأّن  تعك�ض 
طبيعة واقع جودة  ال�ّضداقة لدى  الاإ ناث؛ وذلك  لاأ ّن 
عمليات  الّتن�ضئة  الاجتماعية  في  المجتمع  الفل�ضطيني 
لا  تتقبل  فكرة  اأن  ت�شح  الفتاة  ب�ضداقتها،  بحيث 
ت�ضمن حماية مجتمعية اأعلى في حال عدم الت�شيح 
بها،  بعك�ض  الّذكور  الذين  mغالبًاm  ما  يظهرون 
�ضداقاتهم  ب�ضورة  مبالغ  فيها  لاعتبارات  متعلقة 
بالّتوافق الاجتماعي، واإظهار الّذات ب�ضورة مقبولة 
اجتماعيًا. 
2.  يعزز  هذه  الفكرة  اأّن  من  بين  الاإ �ضتبانات  التي 
ّتم  رف�ض  الاإجابة  عنها  (12)  ا�ضتبانة  منها  (81) 
ا�ضتبانة تعود لاإ ناث، مما يعني اأّن هناك ن�ضبة اإحجام 
بين  الاإ ناث  في  الك�ضف  عن  جودة  ال�ّضداقة  لديهن، 
وهذا يعود اإلى عوامل اجتماعية بالّدرجة الاأ ولى، ولا 
يعني بال�ّشورة نفي حر�ضهن على تكوين �ضداقات 
متينة لديهن. 
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وعلى هذا فالنتيجة تختلف مع نتيجة درا�ضة كّل من 
جنفير  وكمبيرلي  (،ylrebmiK & refinneJ 
1002)،  ودرا�ضة  وولكر  وجرين  (reklaW 
6891 ،neerG&)   ودرا�ضة  جاأثري  ورفاقه 
(2002  ،neerG & ،tnarB ،eirhtuG) 
التي  اأظهرت  اأّن  درجات  جودة  ال�ضداقة  لدى 
الاإ ناث في البيئة الاأ مريكية اأعلى من تلك التي يكّونها 
الّذكور،  وهذا  الاختلاف  في  النتائج  يعزى  لاأ �ضباب 
ثقافية  مرتبطة  بدرجة  تقبل  المجتمع  العربي  لمفهوم 
�ضداقه  الاإ ناث،  بغ�ض  النظر  اإذا  كانت  ال�ّضداقة 
القائمة التي تكّونها الاإ ناث من الجن�ض نف�ضه اأو من 
جن�ضين مختلفين  فا إّن اتجاهات  المجتمع  الفل�ضطيني 
ل�ضداقات  الّذكور  mباختلاف  اأنواعهاm  مرتفعة 
ب�ضورة ملحوظة عن �ضداقات الاإ ناث حتى لو كانت 
�ضداقة الاأ نثى القائمة من الجن�ض نف�ضه. 
كذلك  يبّين  اّلجدول  (5)  اأّن  المتو�ضط  الح�ضابي 
لفئة  غير  المتزوجين  (59.3)  اأعلى  من  المتو�ضط 
الح�ضابي للمتزّوجين (57.3) مما يعني اأّن درجات 
جودة  ال�ّضداقة  لدى  فئة  غير  المتزوجين  اأعلى 
من  المتزوجين،  وهذه  الّنتيجة  منبعها  حر�ض  غير 
المتزوجين  على  المحافظة  على  �ضداقاتهم،  لغايات 
تحقيق  اأحلامهم  بالّزواج  من  نظرائهم  حال  كون 
ال�ّضداقة مع الجن�ض الاآ خر، اأو لتوفر الوقت لديهم، 
اأو  لاعتمادهم  على  اأ�ضدقائهم  بدرجة  اأعلى  من  تلك 
التي لدى المتزوجين.
اأّما بالّن�ضبة لمتغير موقع مكان ال�ّضكن، ونظرًا لكونه 
يحتوي  على  ثلاثة  م�ضتويات،  فقد  ّتم  ا�ضتخدام 
اختبار  (ecnereffiD tnacfiingiS tsaeL) 
للّتحقق من اتجاه الّدلالة الاإح�ضائية واّلجدول الّتالي 






* دالة عند م�ضتوى (50.0 ≤α)
الجدول (7)
نتائج اختبار DSL لاختبار اتجاه الّدلالة في 
درجات جودة ال�ّسداقة لدى
  طلبة اّلجامعات الفل�سطينية وفقًا للمتغير 
موقع مكان ال�ّسكن 
تظهر  نتائج  اختبار  DSL  اأّن  الفروق  على  متغير 
موقع  مكان  ال�ّضكن  كانت  داّلة  بين  الّطلبة  الذين 
ي�ضكنون  في  ال�ّضمال  والّطلبة  ي�ضكنون  في  اّلجنوب، 
وكانت  الفروق  داّلة  بين  الّطلبة  الذين  ي�ضكنون  في 
الو�ضط  والّطلبة  الذين  ي�ضكنون  في  ال�ّضمال،  فيما لم 
تكن  الفروق  بين  الّطلبة  الذين  ي�ضكنون  في  الو�ضط 
والّطلبة الذين ي�ضكنون في اّلجنوب داّلة اإح�ضائيًا.
ولما كان المتو�ضط الح�ضابي لفئة �ضّكان ال�ّضمال  اأقل 
من غيره من الفئات الاأ خرى، فا إّن هذا ي�ضير  اإلى  اأّن 
درجات جودة ال�ّضداقة في مناطق ال�ّضمال  اأقّل منها 
في  اّلجنوب  والو�ضط،  ويمكن  تف�ضير  ذلك  بمنحنيين 
مختلفين،  فنظرًا  لكون  مناطق  الو�ضط  الفل�ضطيني 
من المناطق الاأ كثر انفتاحًا وت�ضّم �ضكانًا اأكثر تحررًا 
(وبع�ضهم  لي�ض  من  �ضكان  الو�ضط  الاأ �ضليين)  فا إّن 
ذلك  اأدى  اإلى  التعبير  �شاحة  عن  جودة  ال�ّضداقة 
لدى  الّطلبة  اّلجامعيين  في  مناطق  متحررة  تعتبر  اأّن 
من  حق  ال�ّضاب  اأن  يعبر  بجراأة  عما  يح�ض  به،  اأما 
بالن�ضبة  للطلبة  المقيمين  في  الجنوب  فهم  ينتمون 
اإلى  محافظات  محافظة  اجتماعيًا،  وكان  التعبير  عن 
جودة ال�ضداقة هو تعبير عن مدى حاجتهم للحفاظ 
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على  ال�ّضداقة  باعتبارها منظومة  قيمية  ت�ضّجع  على 
الوفاء  والاإخلا�ض  والاإ يثار  والنخوة،  اأما  الطلبة 
�ضكان  مناطق  ال�ضمال  فقد  تراوحت  تعبيراتهم  بين 
بيئة  متحررة  بدرجة  اأقل  من  الو�ضط  واأكثر  من 
الجنوب،  وبيئة محافظة  اأكثر  من  الو�ضط  واأقل  من 
�ضكان  الجنوب،  ولذا  كانت  الفروق  دالة  ل�ضالحهم 
من حيث ح�ضولهم  على درجات جودة �ضداقة  اأقل 
من غيرهم من الفئات الاأ خرى.   
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثالث
ين�ض ال�ضو ؤال الثالث على «ما اأثر تفاعل كل من اّلجن�ض، 
وموقع مكان ال�ّضكن، والحالة الاجتماعية على جودة 
ال�ّضداقة لدى طلبة اّلجامعات الفل�ضطينية؟»
بالنظر  اإلى  الجدول  رقم  (6)  نجد  اأن  التفاعل  بين 
متغير الحالة الاجتماعية وموقع مكان ال�ّضكن لم يكن 
داًلا اإح�ضائيًا؛ اإذ بلغت قيمة ف (44.1) اأّما تفاعل 
متغير  الجن�ض  مع  الحالة  الاجتماعية،  فقد  كان  داًلا 
اإح�ضائيًاَ؛  اإذ  بلغت  قيمة  ف  (08.4)  واأي�ضًا  فا إّن 
تفاعل اّلجن�ض مع موقع مكان ال�ّضكن كان داًلا اأي�ضًا، 
فقد بلغت قيمة ف (03.3)، وهذا يعني وجود تفاعل 
بين  متغير  اّلجن�ض  مع  كّل  من  موقع  مكان  ال�ّضكن 
والحالة الاجتماعّية.
دّلت  النتائج  على  وجود  فروق  في  درجات  جودة 
ال�ضداقة،  وهذا  يعزى  لتفاعل  الجن�ض  مع  الحالة 
الاجتماعية،  وقد  كانت  دالة  ل�ضالح  الطالبات  غير 
المتزوجات  حيث  بلغ  المتو�ضط  الح�ضابي  لهذه  الفئة 
(88.3)، اأما المتو�ضط الح�ضابي للطالبات المتزوجات 
فقد بلغ (26.3) وهذه الفروق دالة اإح�ضائيًا، وهذا 
يعني اأنه مع دخول الطالبات الم�ضمولات في الدرا�ضة 
اإلى  ع�ض  الزوجية  فا إن  درجات  ال�ضداقة  تنخف�ض 
لديهن ب�ضورة ملمو�ضة وربما يعزى ذلك اإلى الّرف�ض 
الاجتماعي  لفكرة  ال�ّضداقة  لدى  المراأة  المتزّوجة. 
كما دّلت الّنتائج على وجود فروق في درجات جودة 
ال�ّضداقة الذي يعزى لتفاعل اّلجن�ض مع موقع مكان 
ال�ّضكن وقد كانت الفروق داّلة ل�ضالح الاإ ناث فقد بلغ 
المتو�ضط  الح�ضابي  لدرجات  جودة  ال�ّضداقة  لدى 
الاإ ناث،  في  ال�ّضمال  (84.3)  وفي  الو�ضط،  (29.3) 
وفي الجنوب (97.3) وكانت الفروق دالة اإح�ضائيا 
ل�ضالح  الاإ ناث  المتزّوجات  في  منطقة  الو�ضط  اأي 
اأّن  درجات  جودة  ال�ّضداقة  ترتفع  لديهن  تنخف�ض 
ب�ضورة  داّلة  اإح�ضائيًا،  وربما  يعزى  ذلك  اإلى  قّوة 
القيود الاجتماعية  التي تفر�ضها الحياة الاجتماعية 
على الاإ ناث في كّل من ال�ّضمال والجنوب بعدم جواز 
تكوين  ال�ّضداقات  بعد  الّزواج  اأو  تقنينها  في  اأح�ضن 
الاأ حوال،  لكّن  هذه  القيود  كانت  اأقل  لدى  الّن�ضاء 
المتزوجات  في  منطقة  و�ضط  ال�ضفة  الغربية،  �ضيما 
واأّن هذه المنطقة اأكثر تحّررًا واأكثر م�ضاهمة في العمل 
في القطاعات المختلفة، كما تترّكز موؤ�ض�ضات المجتمع 
المدني التي تعنى ب�ضوؤون المراأة في هذه المنطقة.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة �ضويف(0791) التي 
وجدت  اأّن  هناك  ميًلا  بين  الاأ فراد  لتكوين  �ضداقات 
مع فئات من نف�ض الاأ و�ضاط الاجتماعية.
الّنتائج المتعلقة بال�ّسوؤال الّرابع
يتعلق  هذا  ال�ّضوؤال  بمدى  مدى  اإ�ضهام  متغّيرات 
(ال�ّضعور  بالوحدة،  والغ�ضب،  وحب  الا�ضتطلاع، 
وتقدير  الذات)  في  التنبو ؤ  بدرجات  ال�ّضداقة  لدى 
اأفراد  عينة  الّدرا�ضة  كما  يك�ضف  عنها  المقيا�ض 
الم�ضتخدم فيها؟
ومن اأجل هذا قام الباحث با�ضتخدام تحليل الانحدار 
المتعدد (noisserger elpitlum esiwpetS)
وقد  اأدخلت  كًلا  من  متغيرات  (ال�ّضعور  بالوحدة، 
الغ�ضب،  حب  الا�ضتطلاع،  تقدير  الّذات)  كمتنبئات 
بجودة ال�ّضداقة لدى الّطلبة اّلجامعيين الفل�ضطينيين 
لتحديد  المتنبئات  المف�ّشة  لدرجة  التباين  في  جودة 
ال�ّضداقة.
وقد قام الباحث بح�ضاب معاملات ارتباط بير�ضون 
بين  درجات  جودة  ال�ّضداقة  من  جهة،  وكّل  من 
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ال�ّضعور بالوحدة، والغ�ضب وقد كانت على الترتيب 
(m17.0،  m44.0)  وهذه  القيم  �ضلبية،  ودالة 
اإح�ضائيًا  عند  م�ضتوى  (100.0 ≤α)،  كما  بلغت 
قيمة  معامل  الارتباط  بين  درجات  جودة  ال�ّضداقة، 
وكّل من حب الا�ضتطلاع، وتقدير الّذات، وقد كانت 
على الّترتيب (04.0، 15.0) وهي قيم موجبة ودالة 
اإح�ضائيًا اأي�ضًا عند م�ضتوى (100.0 ≤α).
وّتم ا�ضتخراج تحليل الّتباين لنموذج الانحدار، وقد 
بلغت قيمة (ف371،4=  45.38)، وهي قيمة داّلة 
اإح�ضائيًا  عند  م�ضتوى  (100.0≤α)  فيما  بلغت 
قيمة 26.0 = 2R) اأي اأّن المتنبئات مجتمعة تف�ّش 
ما  ن�ضبته  (%26)  من  الّتباين  في  درجات  جودة 
ال�ّضداقة لدى الّطلبة اّلجامعيين الفل�ضطينيين.
اأّما بالّن�ضبة لنتائج تحليل الانحدار المتعدد فاّلجدول 
رقم  (8)  يو�ّضح  قيم  (بيتا)  وقيم  (ت)  وم�ضتوى 
الدلالة للمتنبئات الداخلة في معادلة الانحدار.






 يو�سح نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد التدريجي للمتنبئات على متغير جودة ال�سداقة 
ت�ضير  البيانات  في  اّلجدول  ال�ّضابق  اإلى  اأّن  جميع 
قيم  (ت)  لجميع  المتنبئات  قد  كانت  دالة  اإح�ضائيًا، 
فقد  بلغت  قيمة  (ت)  لمتنبئ  (ال�ّضعور  بالوحدة) 
(15.11) ولمتنبئ (ال�ّضعور بالغ�ضب) ( m28.2)، 
وهي قيم �ضالبة وتدّل على وجود علاقة تنبو ؤية �ضالبة، 
اأي اأّن قيم (بيتا) تف�ّش درجات مرتفعة من الّتباين 
في  جودة  ال�ّضداقة،  بمعنى  اأّنه  كّلما  زادت  درجات 
ال�ّضعور  بالوحدة،  ودرجات  ال�ّضعور  بالغ�ضب  كّلما 
انخف�ضت نّية الحر�ض على �ضداقة جيدة لدى طلبة 
اّلجامعات  الفل�ضطينية،  اأّما  بالّن�ضبة  لمتنبئ  (تقدير 
الّذات) فقد بلغت قيمة (ت) (37.4) ولمتنبئ (حّب 
الا�ضتطلاع)  فقد  بلغت  قيمة  (ت)  (93.3)  وهذه 
القيم داّلة اإح�ضائيًا مما ي�ضير اإلى قدرة هذه المتنبئات 
على الّتنبو ؤ الاإ يجابي بجودة ال�ّضداقة.
اإّن  النتيجة  التي  اأ�ضفر  عنها  ال�ّضو ؤال  الّرابع  تقود 
اإلى اأن تاأخذ عمليات اإعداد ال�ّضباب الفل�ضطيني بعين 
الاعتبار العوامل التي من �ضاأنها اأن ت�ضاعد ال�ّضباب 
على  الّتوافق  الاجتماعي،  اإذ  من  ال�ّشورة  بمكان 
الناأي بهم عّما ي�ضبب ال�ّضعور بالوحدة لديهم، وذلك 
عن  طريق  الم�ضاندة  الاأ �شية،  ومحاولة  م�ضاعدة 
ال�ّضباب في حّل م�ضكلاتهم التي قد تقودهم اإلى العزلة 
اأو  ال�ّضعور  بالوحدة،  اإ�ضافة  اإلى  اأن  حل  م�ضكلات 
ال�ضباب، وم�ضاعدتهم على الّتغلب عليها من �ضاأنه اأن 
يخّفف  من  درجات  الا�ضطراب  لديهم  بما  ي�ضاعدهم 
على  الّتحكم  بم�ضاعرهم  كي  يكونوا  متوافقين  مع 
اأنف�ضهم ومع غيرهم، وبالّتالي زوال م�ضّببات الغ�ضب 
والانفعال لديهم.
اإّن تعزيز ال�ّضورة التي يحملها الفرد عن نف�ضه من 
خلال عمليات الّتن�ضئة الاجتماعية من �ضاأنها اأن ت�ضاعد 
الفرد على اأن يكون م�ضاهمًا في عمليات بناء الّن�ضيج 
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المجتمعي، بحيث يتعزز مفهومه لذاته، وينعك�ض ذلك 
اإيجابًا على من يتعامل معهم، وبالتالي فا إّنه ي�ضتطيع 
اأن يكّون �ضداقات من �ضاأنها اأن ت�ضاعده على تنمية 
هوية  الاأ نا  لديه، وعلى تحقيقيه  لذاته واأهدافه  التي 
ين�ضدها.
اإن  نتيجة  هذه  الدرا�ضة  المتعلقة  بالعلاقة  بين  جودة 
ال�ّضداقة  وال�ّضعور  بالوحدة  تتفق  مع  نتائج 
الدرا�ضات  التي  اأجريت  في  هذا  المجال  مثل  درا�ضة 
(2002 ،niralK) ودرا�ضة �ضتيفنز (،snevetS 
0002)  التي  اأ�ضفرت  عن  وجود  علاقة  عك�ضية  بين 
جودة ال�ّضداقة وال�ّضعور بالوحدة.
واأما  النتيجة  المتعّلقة  بالعلاقة  بين  جودة  ال�ّضداقة 
وتقدير الّذات فتتفق مع نتيجة درا�ضة براج وميرديث 
وودوارث  (egarB؛htidereM؛&  mdooW
3991 ،draw)  التي  اأظهرت  علاقة  طردية  بين 
نوعية ال�ّضداقة وتقدير الّذات.
واقت�ضاديًا؛ لاإ عداد  ال�ّضباب  الفل�ضطيني بما يجعلهم 
منخرطين  في  عملّيات  البناء،  وبما  يثير  لديهم  حّب 
الا�ضتطلاع والبحث والا�ضتق�ضاء الهادف، ويبعدهم 
عن ال�ّضعور بالوحدة، وبما يعزز تقديرهم لذواتهم، 
وبما  يخف�ض  م�ضّببات  الغ�ضب  والخوف  والقلق 
وغيرها من الم�ضكلات الّنف�ضّية.
4. تعزيز عمليات الّتعلم واإ�ضغال اأوقات الفراغ عبر 
الاأ ن�ضطة الاجتماعية الهادفة  لدى ال�ّضباب الفل�ضطيني 
بما  يفيدهم  في  الّتوافق  المجتمعي  بما  يح�ّضنهم  من 
الوقوع في الاأ مرا�ض الاجتماعية المختلفة.
5.  �شورة  اإجراء  مزيد  من  الّدرا�ضات  لا�ضتق�ضاء 
العوامل  الموؤثرة  على  تكوين  ال�ضداقات  في 
المجتمع  العربي،  من  حيث  اآليات  اختيار  ال�ضديق، 
والموا�ضفات المن�ضودة في ال�ّضديق، وكيفية المحافظة 
على �ضداقة ذات جودة وا�ضتمرارية.
في �ضوء الّنتائج التي اأ�ضفرت عنها الّدرا�ضة يو�ضي 
الباحث بما ياأتي:
1.  اأن  ُيعد  الاأ طفال  والمراهقين  من  خلال  عملّيات 
الّتن�ضئة  الاجتماعية  حول  كيفّية  اختيار  الاأ �ضدقاء، 
والّتعّرف  على  نوعّية  الاأ �ضدقاء  الذين  يكّونوهم  في 
اأوقات  مبكرة  من  حياتهم  بق�ضد  توجيههم  نحو 
ال�ّضلوكيات  الجّيدة،  واإبعادهم  عن  رفاق  ال�ّضوء مما 
يح�ّضنهم اجتماعيًا.
2.  �ّشورة  تثقيف  الاأ طفال  والمراهقين  وال�ّضباب 
حول مفهوم ال�ّضداقة في المجتمع الفل�ضطيني بحيث 
يتم  الّتمييز  بين  ال�ّضداقات  ذات  الاأ هداف  الّنبيلة 
التي قد تفيد اأطرافها في توافقهم الّنف�ضي والانفعالي 
والاجتماعي  من  غيرها  التي  تقوم  على  المنفعة  اأو 
الم�ضالح  التي  ت�ش  بالفرد  والبناء  الاجتماعي  في 
المجتمع الفل�ضطيني.
3.  تهيئة  الّظروف  المنا�ضبة  اجتماعيًا  ونف�ضيًا 
ابن  منظور  (0891)  ل�ضان  العرب،  القاهرة،  دار الّتو�سيات:
المعارف. 
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يأارلل ةنابتس�إا )1(مقر قحلم
 مقرلاهرقفلا قفاومًادجقفاومىر
أا لاس�راعم س�راعمًادج
1.جازلما ردكتم نوكأا امدنع يت/يقيدض� نيرزاؤوي
2.يت/يقيدض� لدبتض�أا نأا ةبوعّض�لا نم ّنأا نظأا
3ًارتوتم نوكأا امدنع ) يت/يقيدض�( دجأا لا نأا ينجعزي
4.يت /يقيدض�ب قثأا
5/ينمهفي لا اه/هدجأا امدنع يت/يقيدض� نم بض�غأا
.يت
6.يت/يقيدض� ىلع دامتعلاا بحأا لا
7.ينبغرت /ينبغري لا يت/يقيدض� نأا ينقلقي
8.يتقادض� تهتنا اذإا طابحإلاا هجاوأاض�
9.لي ة/ًاض�لمخ يت/يقيدض� ّنأا فرعأا
10.يت/يقيدض� نم ًابيرق نوكأا نأا ّبحأا
11.يتقيدض� /يقيدض� ىلع دمتعأا ًامئاد ّنيأاب ًادكأاتم تض�ل
12.لي ًامهفت ثركأا يت/يقيدض� نوكي نأا لض�فأا
13.يتلاكض�م ىلع علّطت/علطي يت/يقيدض� لعجأا
14.يت/يقيدض� عم ةيض�خّض�لا روم ألاا ةض�قانم نع دعتبأا
15.يت/يقيدض� عم ةفلتخلما تاعوض�ولما ض�قانأا
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يقلقني اأن اأكون �شيحًا وقريبًا من �ضديقي/تي.61
عندما تواجهني الم�ضكلات لا األجاأ اإلى �ضديقي/تي.71
اأغ�ضب عندما لا يمكنني اأن اأجد �ضديقي/تي اأو اأت�ضل 81
به.
لا اأ�ضعر بقربي من �ضديقي/تي كما اأرغب.91
اأبحث عن �ضديقي/تي عندما ت�ضوء الاأ مور.02
ا�ضتمتع بق�ضاء وقت ممتع مع �ضديقي/تي.12
اأعرف اأّن �ضديقي/تي يقدرني/تقدرني.22
اأ�ضعر بقربي من �ضديقي/تي.32
لي�ض لي حاجة لاأ ن اأ�ضتند على �ضديقي/تي.42
دون �ضديقي/تي لي�ض با إمكاني اأن اأواجه الم�ضكلات.52
اأنا واثق اأّن �ضداقتي �ضتدوم.62
الرفقة تكون ممتعة عندما اأكون مع �ضديقي/ تي.72
يقلقني اأّن �ضديقي/تي ربما يذهب لتكوين �ضداقة 82
اأخرى.
دائمًا اأنا غا�ضب/ة من �ضديقي/تي.92
اأعرف باأّني اأ�ضتطيع الاعتماد على �ضديقي/تي.03




اأ�ضعر باأهميتي على الاأ قل كما ي�ضعر الاآ خرون 1
باأهميتهم.
اأ�ضعر باأن لدي مجموعة لا باأ�ض بها من ال�ضفات 2
الح�ضنة.
اأميل ب�ضفه عامه الى ال�ضعور بالف�ضل.3
لدي القدرة على القيام بالاأ عمال كما يقوم بها معظم 4
النا�ض.
اأ�ضعر اأنه لي�ض لدي ما يمكنني اأن اأفخر به.5
اأحمل �ضورة طيبة عن نف�ضي.6
ب�ضكل عام اأنا را�ض عن حياتي .7
اأتمنى لو اأني اأملك تقديرا اأعلى لذاتي.8
اأنا اأ�ضعر بعدم فائدتي في بع�ض الاأ وقات .9
اأ�ضعر اأحيانًا اأنني ل�ضت جيدًا مطلقًا .01
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